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SUMMARY 
The priesls or ihe Shingon Ruddhism in Kamakura 
T AIRA Masayuki 
In this study， 1 c1arified the biography of three priests of the Shingon 
Buddhism who were active in Kamakura. 1 was going to clarify the 
religion policy of the Kamakura Shogunate and the historic change through 
this fundamental work 
Following the criticisrn by SASAKI Kaoru， the religious policy of the 
Kamakura shogunate has become a point of argument which decides the 
success or failure of the Exot訂正-esoterictheory (顕符体制論).As the 
Exoteric-esoteric theory attached too much importance to the influence of 
the temple-shrine power complexes In the Kyoto area， ithas tended to 
disregard the Buddhist cornmunity in Kamakura and East ]apan. ln order 
to reconstruct the EXuteric-esoteric theory， itis necessary to elucidate the 
religious policy of the Kamakura government in a COllcrete way. However， 
there are not mally historical materials， ald it is lot easy to elucidate it 
Therefore 1 thought to press the problem by clarifying the career of the 
priest who was active in Kamakura 
1 examilled three priests of the Shingon Buddhism il this article til 
1l0W because 1 studied priests of the Sallmom School alld the 1imoll 
School. The three pri白 tsare Ryoyu (良I融)， Koho (光主)and Jikken (実
賢).As a result of examination， 1 was able to darify the following facts 
(l)The Anjoji School (安祥守流)of the Shillgon Buddhism developed il 
earllest since Ryoyu came to be active in Kamakura. And the Anjoji 
School in Kamakura and the Anjoji School in Kyoto cooperated and made 
ane宜"orttoward廿leIrstatus improvement in the Buddhist community 
(2)When Dokei (道出)came to play an active part in Kamakura， Ryoyu 
came to be removed by the system which protected the shogunate for 
prayer， and there was no help for it， Ryoyu returned to Kyoto. However， 
thanks to廿legrace， he was able to reopen activity in Kamakura after the 
Hoji岡田en(主治合戦)
27 
(3)Koho and Jikken held the ceremony 01 Buddhistische Taule (伝法}住
民)lor the lirst time in Kamakura. The Shingon Buddhism in Kamakura 
got possible to perform the reproduction of the priest of the esoteric 
Buddhism by the enforcement of this ceremony autonomously 
(4)Jikken was appointed as a priest Irom Daigo-ji Temple after an inter 
val 01 100 years by the Director General 01 the Shingon Buddhism. Such; 
the reason why a rare thing was realized is that he prayed for Hojo 
Tokuso (北条得~) at出etime of the Hoji-kassen 
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